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ABSTRAK 
Era baru pengurusan hutan di Indonesia ditandai dengan penerbitan Undang-Undang 
nombor 22 tahun 1999 berkenaan Autonomi Daerah yang mengakibatkan berlaku 
perubahan dalam pengurusan hutan, yang asalnya bersifat memusat (central) kepada 
desentralisasi. Model desentralisasi diharap dapat mewujudkan tadbir urus perhutanan 
yang baik, kerana pembuat keputusan berada lebih dekat dengan objek perkhidmatan. 
Realiti menunjukkan masalah kerosakan hutan belum terpecahkan secara tuntas, 
bahkan semakin meningkat. Mengapakah pada era desentralisasi pengumsan hutan, 
justeru membuat kerosakan hutan semakin tidak terkawal? Kajian ini bermatlamat 
meneliti dinamika dan kompleksiti pentadbiran pengawasan dalam pengurusan hutan 
era autonomi daerah di Indonesia, dengan mengambil kes di Provinsi Jawa Barat. 
Disamping itu, kajian ini juga bermatlamat untuk mengenalpasti pembolehubah- 
pembolehubah yang memberi pengaruh ke atas keberkesanan pentadbiran pengawasan 
pengurusan hutan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah penelitian 
kualitatif melalui pelaksanaan temubual terhadap sejumlah informan kunci pemegang 
taruh perhutanan, dipadu dengan kajian aspek perundangan. serta kajian perpustakaan, 
dan dengan dibantu oleh kerangka teori rasionalisasi Weber. Informan kunci yang 
ditemubual dalam rangka mendapatkan data asas meliputi pemegang tamh Perhutanan 
Kabupaten, Perhutanan Provinsi, Kementerian Perhutanan Pusat, Pasukan Pengajian 
Perhutanan, kalangan Pertubuhan Bukan Kerajaan, Syarikat Perhutanan Kerajaan. 
Pensyarah Kolej Perhutanan, serta Masyarakat Tempatan. Seluruh informan kunci 
berjumlah 23 orang yang memiliki kepakaran dan kompetensi lebih dari 15 tahun. 
Informan kunci penelitian ini tersebar di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, 
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Jakarta. 
Kajian ini mendapati bahwa model desentralisasi sebetulnya menarnbah kerosakan dan 
kompleksiti pengurusan hutan. Kompleksiti permasalahan ini lebih dikekalkan oleh 
euforia reformasi dan sentimen autonomi yang berlebihan. Keberkesanan pengawasan 
pengurusan hutan ditentukan oleh beberapa pembolehubah utama iaitu: (i) Peraturan, 
meliputi: undang-undang dan peraturan-peraturan pendukungnya, kebijaksanaan, serta 
institusi; (ii) Prasarana, terdiri daripada: pembiayaan, teknologi, sistem maklumat, 
komunikasi, penyelarasan, dan penyertaan masyarakat, serta (iii) Sumber Manusia, 
meliputi: kelayakan, persepsi dan integriti. Keberkesanan pengawasan pengurusan 
hutan juga dipengaruhi oleh pembolehubah antara iaitu Kualiti Perancangan 
Pengurusan Hutan dan Situasi Politik yang berlaku. Sebagai kesimpulan, hasil kajian 
ini telah menyurnbang terhadap teori, amalan serta politik kepada peningkatan 
kefahaman dan pengetahuan mengenai desentralisasi pengurusan hutan. 
Kata Kunci: Autonomi Daerah, Desentralisasi Pengurusan Hutan, Teori Rasionalisasi, 
Euforia Reformasi, Pentadbiran Pengawasan, Pengumsan Hutan 
Berterusan. 
ABSTRACT 
I'h;. new era of forest governance in Indonesia was marked by publication of the Act 
22, 1999 about District Autonomy, which led to shift from the old centralized forest 
jt~cllagement to decentralized one. The decentralized forest governance is expected to 
improve the overall of forest governance. It is evident, however, that the degradation of 
forest has actually increased under the decentralized governance. Why does this 
uncontrolled destruction of forest occur? The aims of the study are to research and 
uildzrstand dynamics and complexity of the monitoring administration for forest 
gal ernance in local autonomous era in Indonesia, taking on case of West Java 
Province. The study also to detect variables having effects on the success of forest 
go~~ernance monitoring administration. The study was conducted using qualitative 
rescctrch method, employing in-depth interview techniques, combined with aspect of 
legislation and library study. The key informans was interviewed such as the 
stakeholders of senior foresters of Forestry Services of the Regency, Province, Forestry 
Department, Forestry Researcher Team, Non Government Organization, Government 
Forestry Bussiness, Forestry Lecturer, and the Local Community. The number of key 
irliorman of 23 persons, and have expertise more than 15 years at Bandung City, 
L3:r:idung Regency, West Bandung Regency, Bogor Regency, Punvakarta Regency and 
Jakarta. This study found that the decentralized model only adds more destruction and 
complexity to the forest governance. The complexity of the problem is deteriorated by 
reformation euphoria and autonomous sentiments. The success of forest governance 
monitoring is determined by several major variables are: (i) Regulation, comprising of 
law and supporting rules, policy, and institution; (ii) Infrastructure, comprising of 
iinancing, technology, information system, communication, coordination, and societal 
Involvement, and (iii) Human Resources, comprising of feasibility, perception, and 
integrity. The success of the forest governance monitoring is affected by secondary 
variables: The Quality of Forest Governance Planning and the prevailing Political 
Situation. For conclusion, the results of the study were contributing to theory, practice. 
and politics for improving the understanding and knowledge of the decentralization of 
forest governance. 
Key Words: Local Autonomy, Decentralitation of Forest Governance, Theory of 
Rationalization, Reformation Euphoria, Monitoring Administration, 
Sustainable Forest Governance. 
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BAB I 
PENGENALAN 
 
1.1.  Latar Belakang Kajian  
Hutan Indonesia  pernah dibanggakan dengan sebutan emas hijau 
dari khatulistiwa.  Sumbangannya kepada perolehan negara Indonesia 
sangat signifikan, kedua terbesar selepas minyak dan gas, kini tinggal 
kenangan.  Peranan hutan sebagai salah satu penentu pembangunan 
ekonomi, sosial, dan bahkan politik negara sangat strategik dan tidak mudah 
dipertikaikan (Khakim, 2005:1). 
Pengurusan hutan di Indonesia diliputi serangkaian permasalahan 
baik daripada perspektif  lokal mahupun global, daripada aspek politik 
mikro rakyat sehingga  makro politik nasional dan antarabangsa. Aspek 
politik mikro wujud dari sudut masalah sosial, bahawa tidak semua program 
nasional perhutanan secara serius berusaha melepaskan rakyat daripada 
kemiskinan di kampong-kampong sekitar hutan. Situasi politik nasional 
ditandakan dengan lemahnya komitmen politik (political will) lembaga 
politik di Indonesia mewujudkan pengurusan hutan berterusan.  Sementara 
itu, kelemahan asas pengurusan hutan di Indonesia adalah lemahnya sistem 
perancangan pengurusan sumber hutan selama ini. Disamping kelemahan 
pada model dan komitmen pengurusan perhutanan, juga kelemahan asas 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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